
















は， あくまでも「言語J=r行為J と捉える言語観なのであって r言語」
とは別に「言語」を用いた「行為」を重視するといった考え方とは根本的
に異なるものである O
b. r言語J=r表現行為J/ r理解行為」の具体的内容を r行為」の基本
1) 詳しくは，拙稿 rr<言語=行為〉観」に基づ、く言語教育について J If早稲田大


























































→「音声 ・文字J l 





























「言材」 く〔音概念〕→「概念-1 > 1 
「言材」 く〔音概念〕→「概念-1 > 1 
「言材」 く〔音概念〕→「概念-1 > 1 
「言材-1 <C音概念〕→「概念-1 > 1 




















































また r文話」というのは r文章」と「談話」の総称である O 「く言語=
行為〉観」においては r文話」が「言語」の基本的な質的統一体となる。
c. rく言語=行為〉観」に基づく日本語教育とは r学習者(日本語を母
語としない者)j に r日本語j=l- 表現行為j I r理解行為j ，すなわち「表
現行為」または「理解行為」としての「日本語」を習得させるための言語
教育ということである O
「く言語=行為〉観 J に基づ、く 言語教育において r学習者」は「言語=






A r表現意図を持つ」→ B r場(文脈・状況・雰囲気)を意識する」→ C















るために I適当な言材を選択し， 文話を構成するJ あるいは「媒材に言
材を適合させ，文話の構造を把握するJ といった行為を主体的に行えるよ


















学日本語研究教育センター紀要1] 3 (1 991)，蒲谷宏・)1[日義一・坂本恵「待遇表現研




定されている3)。また，本格的なプロジェクトワーク (A full-scale project) 
においては， 1. Classroom planning. 2. Carrying out the project. 3. 
















4) Fried-Booth， D. L “PROJECT WORK" Oxford University Press (1 986) 
による。
5) プロジェクトワークについては前記文献の他に，川口義一「敬語指導から見
た日本語教育と国語教育ープロジェクトワークの可能性J IT'日本語学dJ 10-9 (1991)， 
同「海外キャンパスにおけるプロジェクトワークーその可能性と問題点一J Ii"講座
日本語教育dJ 28 (1 993)などを参照されたい。
6) プロジェクトワークの前段階となる実践例としては，拙稿 rKJ法を導入し
た表現指導J IT'早稲田大学日本語研究教育センタ}紀要dI 1 (1989)，同「上級段階に









学習時間数 i口頭表現クラス」は週 13コマ(lコマ 90分)中の 3コ
マO 










く音 表>. . . i音声表現j ，いわゆる「口頭表現J
く音理>. . . i音声理解j ，いわゆる「聴解」
く音表理>. . . i音声表現・理解j ， いわゆる「会話j (双方向コミュニ
ケーション)
〈文表>. . . i文字表現j ，いわゆる「文章表現」





























7) 蒲谷・川口・坂本 r 依頼表現」方略の分析と記述-待遇表現教育への応用
に向けてーJ [j"早稲田大学日本語研究教育センター紀要dJ 5 (1992)，坂本・川口・蒲




普及すーるかj ，I r日本の伝統的なスポーツにおける国際イヒj ， というこつ








































































































考慮し i題材J i内容」を選択し，適当な「言材J によって「文話」を構
成し r媒材」化する〉といった一連の表現行為を，また，く「理解意図J を


























































































































年齢 A 10代， B 20代， C 30代， D 40代， E 50代， F 60代， G 70代以上
性別 A 男， B女
職業 A 中・高生， B 大学・大学院生， C 社会人，その他( ) 
( 1 ) 相撲は好きですか。
A 好き， B どちらかといえば好き， C 好きでも嫌いでもない，
D どちらかといえば嫌い， E嫌い，その他(
( 2 ) 相撲はテレビでよく見ますか。(ダイジェスト番組，ラジオなども含む)
A必ず見る， B よく見る， C 時々 見る， D あまり見ない， E全然見ない
その他 ( 
( 3 ) 大相撲に外国人力士が入ってくることについて，どう思いますか。




A 全員外国人力士でもいい， B もっと多いほうがいい， C 今ぐらいがいい
D もっと少ないほうがいい， E一人もいないほうがいい
その他 ( 
{ 5 ) 曙が横綱になったことをどう思いますか。(複数選択可)
A いいことである， B いいとも悪いとも思わない， C 悪いことである
D強いのだから当然である， E変な感じである， F しかたがない
その他 ( 
(6-1) 相撲は将来オリンピックになると思いますか。
A 絶対になる， Bなる， C ならない， D 絶対ならない， Eわからない
*理由を書いてください。
(6-2) 相撲が将来オリンピック種目になればいいと思いますか。
A なればいい， B ならないほうがいい， C どちらともいえない
その他 ( 
- 16-
( 7 ) もし相撲の国際化が進んだら，伝統的な形態は変わったほうがいいと思いま
すか。
(7-1) rまわし(ふんどし)..1について
A 変わったほうがいい， B変わらないほうがいい， C どちらともいえない
その他 ( 
(7 -2) rちょんまげ」について
A 変わったほうがいし、 B変わらないほうがいい， C どちらともいえない
その他 ( 
(7-3) r塩をまくなどの儀式的な動作」について












(4) (6-1) (6-2) (7-1) (7-2) (7-3) (8-1) (8-2) 








658 657 674 622 647 651 658 653 649 644 649 
26 26 12 12 11 20 
217 
4 94 8 7 
92 
189 


























全 体 集 計
サ ン プノレ総 数
無 解 答













0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 
0.04 0.05 0.04 0.19 0.14 
0.15 0.14 0.16 0.35 0.29 
0.8 0.78 0.78 0.42 0.53 
0.03 
232 




0.21 0.35 0.35 0.35 0.31 0.57 
0.270.33 0.21 0.17 0.11 
0.31 0.08 0.36 0.03 0.03 
0.13 
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20M大 (3) E 
なぜなら、相撲はス ポーツで
はなく株式美を重んじる芸術
であるから
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